新刊紹介 石井正子著『障害のある子どものインクルージョンと保育システム』 by 三浦 香苗 & 昭和女子大学
こ
の
著
書
は
、
石
井
氏
が
、
二
〇
一
〇
年
に
昭
和
女
子
大
学
に
提
出
し
た
学
位
取
得
請
求
論
文
を
、
日
本
学
術
振
興
会
の
平
成
24年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
の
交
付
を
受
け
て
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ブ
ッ
ク
カ
バ
ー
に
は
、
多
く
の
幼
児
が
駆
け
回
っ
て
遊
ん
で
い
る
の
を
一
人
の
幼
児
が
手
遊
び
を
し
な
が
ら
見
て
い
る
、
そ
の
輪
の
中
に
一
人
の
保
育
士
さ
ん
が
積
極
的
に
加
わ
っ
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
写
真
が
載
っ
て
い
る
。
楽
し
い
保
育
書
の
イ
メ
ー
ジ
を
受
け
る
書
物
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
書
物
が
問
い
か
け
て
い
る
こ
と
は
重
い
テ
ー
マ
で
あ
る
。
特
別
な
教
育
ニ
ー
ズ
を
持
っ
た
人
々
に
見
合
っ
た
普
通
学
校
が
用
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
ユ
ネ
ス
コ
の
サ
ラ
マ
ン
カ
宣
言
（
一
九
九
四
）
を
受
け
て
、
日
本
政
府
は
二
〇
〇
七
年
学
校
教
育
法
の
一
部
改
正
に
よ
り
、
従
来
の
分
離
教
育
を
原
則
と
し
て
き
た
障
害
児
教
育
を
、
障
害
の
あ
る
幼
児
児
童
生
徒
一
人
一
人
の
教
育
ニ
ー
ズ
に
応
じ
て
適
切
な
教
育
的
支
援
を
行
う
特
別
支
援
教
育
へ
と
転
換
を
始
め
た
。
こ
の
法
令
改
正
は
養
護
学
校
教
育
の
義
務
化
に
次
い
で
、
戦
後
日
本
の
障
害
児
教
育
の
大
き
な
変
換
点
で
あ
る
。
し
か
し
、
障
害
児
を
健
常
児
と
一
緒
に
教
育
す
る
活
動
を
意
味
あ
る
形
で
定
着
さ
せ
る
こ
と
は
簡
単
な
こ
と
で
は
な
い
。
子
ど
も
達
の
個
性
や
特
性
に
応
じ
、
そ
れ
ら
を
将
来
に
活
か
す
形
で
育
成
す
る
、
従
来
の
分
離
教
育
の
発
想
で
は
、
ま
ず
「
障
害
児
」
と
「
健
常
児
」
を
区
分
し
た
上
で
、
「
障
害
児
」
の
「
障
害
」
の
改
善
や
克
服
を
は
か
ろ
う
と
す
る
統
合
教
育
が
考
え
ら
れ
、
そ
れ
に
沿
っ
た
多
く
の
提
案
が
な
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し
、
石
井
氏
の
主
張
す
る
イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ
教
育
で
は
全
て
の
子
ど
も
が
障
害
の
有
無
に
関
わ
り
な
く
、
共
通
の
学
び
の
場
で
教
育
を
受
け
る
こ
と
を
基
本
と
し
、
様
々
な
能
力
や
ニ
ー
ズ
を
持
つ
子
ど
も
達
の
存
在
を
前
提
に
し
、
そ
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
よ
う
な
教
育
シ
ス
テ
ム
を
定
着
さ
せ
て
い
く
こ
と
を
目
指
す
。
こ
の
著
書
は
、
一
九
九
八
年
か
ら
お
よ
そ
10年
間
に
わ
た
り
、
あ
る
私
立
幼
稚
園
で
石
井
氏
が
心
理
職
と
し
て
行
っ
て
き
た
、
子
ど
も
保
育
者
保
護
者
を
巻
き
込
ん
だ
保
育
シ
ス
テ
ム
の
変
換
の
実
践
的
な
報
告
が
そ
の
中
核
を
な
す
。
日
本
の
幼
児
教
育
界
で
の
障
害
保
育
観
の
変
更
に
伴
う
新
し
い
イ
ン
ク
ル
ー
ジ
ョ
ン
保
育
シ
ス
テ
ム
の
構
築
が
提
言
さ
れ
て
お
り
、
今
後
の
保
育
学
の
あ
り
方
を
問
う
記
念
碑
的
な
著
書
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
興
味
あ
る
研
究
主
題
の
著
者
は
、
長
年
に
わ
た
る
実
践
的
研
究
経
歴
の
持
ち
主
で
あ
る
。
石
井
氏
は
、
小
学
校
教
員
免
許
状
と
養
護
学
校
（
特
別
支
援
学
校
）
教
員
免
許
状
を
持
ち
、
教
職
経
験
こ
そ
な
い
が
、
言
語
発
達
の
促
進
支
援
を
修
士
課
程
で
学
び
、
療
育
セ
ン
タ
ー
児
童
相
談
所
福
祉
セ
ン
タ
ー
な
ど
で
、
臨
床
心
理
士
発
達
臨
床
心
理
士
言
語
聴
覚
士
と
し
て
、
心
理
専
門
職
と
し
て
発
達
の
遅
れ
が
気
に
な
る
子
ど
も
の
相
談
と
発
達
支
援
に
携
わ
っ
て
き
た
。
ま
た
、
幼
稚
園
教
諭
保
育
士
養
成
校
の
専
任
教
員
と
し
て
の
長
年
の
経
験
か
ら
、
保
育
者
の
実
践
と
彼
ら
が
望
む
助
言
や
支
援
へ
の
暖
か
い
理
解
を
十
分
持
っ
て
い
る
。
こ
の
経
歴
と
経
験
が
、
科
学
的
実
証
的
心
理
学
の
研
鑽
の
蓄
積
と
と
も
に
、
自
己
の
長
年
の
主
張
の
具
現
化
に
貢
献
し
て
い
る
。
さ
て
、
本
書
は
、
簡
単
な
「
ま
え
が
き
」
の
後
、
5つ
の
章
か
ら
な
っ
て
い
る
。
「
ま
え
が
き
」
で
は
、
本
書
で
使
っ
て
い
る
「
障
害
の
あ
る
子
ど
も
」「
イ
ン
ク
ル
ー
ジ
ョ
ン
」「
保
育
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
説
明
を
行
っ
て
い
る
。
「
障
害
の
あ
る
子
ど
も
」
と
は
、
定
型
的
な
発
達
と
は
異
な
る
育
ち
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方
を
し
て
い
る
子
ど
も
た
ち
と
い
う
意
味
で
用
い
、
「
障
害
児
の
○
○
さ
ん
」
で
は
な
く
、
「
○
○
さ
ん
に
は
×
×
と
い
う
障
害
が
あ
る
」
と
い
う
子
ど
も
を
中
心
に
し
た
立
場
か
ら
考
え
て
い
く
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
第
1章
で
は
、
障
害
観
保
育
観
、
保
育
制
度
等
の
変
化
を
概
観
し
、
障
害
児
の
イ
ン
ク
ル
ー
ジ
ョ
ン
を
推
し
進
め
る
こ
と
の
重
要
性
を
指
摘
し
、
保
育
シ
ス
テ
ム
に
影
響
を
与
え
る
可
能
性
に
つ
い
て
論
及
し
て
い
る
。
第
2章
で
は
、
特
別
支
援
教
育
に
関
す
る
学
校
教
育
法
が
改
定
さ
れ
た
二
〇
〇
七
年
に
、
公
私
立
の
幼
稚
園

保
育
所
に
勤
務
す
る
保
育
者
258名
を
対
象
に
行
っ
た
質
問
紙
調
査
の
結
果
を
報
告
さ
れ
て
い
る
。
保
育
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
で
あ
る
保
育
者
が
持
つ
、
イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ
保
育
に
関
す
る
認
識
を
質
問
紙
法
で
尋
ね
、
「
障
害
児
へ
の
影
響
」
、
「
健
常
児
へ
の
影
響
」
、
「
保
育
者
自
身
へ
の
影
響
」、「
必
要
と
考
え
る
配
慮
」
の
観
点
か
ら
分
析
し
て
い
る
。
障
害
児
担
任
経
験
の
あ
る
保
育
者
は
、
障
害
児
保
育
を
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
捉
え
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
経
験
年
数
の
短
い
保
育
者
は
、
イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ
保
育
に
関
す
る
不
安
が
高
い
が
、
や
り
が
い
も
強
く
感
じ
る
傾
向
に
あ
り
、
年
数
の
長
い
保
育
者
は
、
負
担
感
や
無
力
感
を
感
じ
る
割
合
が
高
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ
保
育
が
多
く
の
保
育
現
場
に
導
入
さ
れ
始
め
た
時
点
で
の
、
保
育
者
の
認
識
の
報
告
で
あ
り
、
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。
第
3章
で
は
、
追
加
実
態
調
査
と
し
て
、
第
2章
の
調
査
対
象
者
の
自
由
記
述
部
分
と
新
た
に
入
手
し
た
55名
の
追
加
調
査
の
結
果
を
ま
と
め
、
保
育
者
の
イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ
保
育
に
関
す
る
認
識
過
程
を
推
察
し
て
い
る
。
イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ
保
育
の
経
験
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
保
育
者
が
持
っ
て
い
た
保
育
の
枠
組
み
で
は
対
応
し
き
れ
な
く
な
っ
た
と
き
に
、
大
き
な
「
悩
み
や
と
ま
ど
い
」
を
感
じ
、
「
悩
み
や
と
ま
ど
い
」
は
「
保
育
全
体
へ
の
ふ
り
返
り
の
機
会
」
や
「
障
害
児
保
育
に
関
す
る
研
究
心
の
向
上
」
に
つ
な
が
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
危
機
を
乗
り
越
え
、
子
ど
も
た
ち
の
変
化
と
保
育
へ
の
や
り
が
い
を
実
感
し
た
時
に
保
育
観
発
達
観
の
変
化
が
起
こ
る
と
し
た
。
第
4章
で
は
、
研
究
Ⅲ
と
し
て
石
井
氏
が
一
九
九
八
年
か
ら
行
っ
て
き
た
あ
る
幼
稚
園
で
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
で
得
ら
れ
た
資
料
を
基
に
、
発
達
障
害
児
の
イ
ン
ク
ル
ー
ジ
ョ
ン
が
保
育
シ
ス
テ
ム
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
。
事
例
Ⅰ
で
は
、
多
動
を
伴
う
2名
の
発
達
障
害
児
を
受
け
入
れ
て
、
保
育
者
も
子
ど
も
も
混
乱
し
、
不
安
定
に
な
っ
た
状
態
か
ら
、
新
た
な
保
育
の
あ
り
方
を
模
索
し
、
保
育
シ
ス
テ
ム
が
変
化
す
る
こ
と
で
徐
々
に
落
ち
着
き
を
取
り
戻
す
ま
で
の
経
過
を
示
し
て
い
る
。
心
理
専
門
職
と
し
て
関
与
し
た
石
井
氏
は
、
当
該
児
の
ア
セ
ス
メ
ン
ト
、
保
護
者
へ
の
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
、
担
任
保
育
者
管
理
職
へ
の
コ
ン
サ
ル
テ
ー
シ
ョ
ン
、
教
職
員
全
員
へ
の
研
修
会
の
開
催
等
、
多
面
的
な
関
わ
り
を
持
っ
た
。
事
例
Ⅰ
か
ら
数
年
を
経
た
事
例
Ⅱ
で
は
、
副
園
長
が
発
達
障
害
児
の
入
園
申
し
込
み
の
時
点
か
ら
適
切
な
ア
セ
ス
メ
ン
ト
と
保
護
者
へ
の
コ
ン
サ
ル
テ
ー
シ
ョ
ン
を
実
施
し
た
事
例
を
取
り
上
げ
、
新
た
な
保
育
シ
ス
テ
ム
の
起
動
に
よ
っ
て
保
育
者
主
体
の
組
織
的
支
援
が
可
能
に
な
っ
た
事
例
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
変
化
を
傍
証
す
る
た
め
に
副
園
長
、
担
任
教
諭
並
び
に
他
の
保
育
者
に
対
し
て
各
年
度
末
に
実
施
し
た
質
問
紙
調
査
の
比
較
分
析
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
事
例
Ⅰ
の
経
過
の
後
入
園
し
た
園
児
の
保
護
者
に
も
質
問
紙
調
査
が
実
施
さ
れ
、
子
ど
も
と
保
護
者
が
イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ
保
育
の
中
で
受
け
た
経
験
と
影
響
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
第
5章
で
は
、
本
研
究
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
を
ま
と
め
、
保
育
シ
ス
テ
ム
全
体
を
視
野
に
入
れ
な
が
ら
保
育
者
が
自
信
を
持
っ
て
イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ
保
育
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
専
門
職
性
の
育
成
や
、
さ
ま
ざ
ま
な
危
機
的
状
況
に
柔
軟
に
対
応
で
き
る
シ
ス
テ
ム
の
あ
り
方
を
提
言
し
て
い
る
。
こ
の
著
書
を
読
む
と
か
な
り
強
い
感
動
を
受
け
る
。
そ
れ
は
保
育
シ
ス
テ
ム
の
転
換
に
よ
っ
て
、
幼
児
保
育
者

保
護
者
が
ほ
ん
の
数
年
で
大
き
く
変
わ
る
こ
と
が
具
体
的
に
示
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
一
保
育
現
場
で
の
実
践
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
変
化
が
初
等
教
育
全
体
の
中
で
生
じ
る
に
は
さ
ら
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
は
こ
の
著
書
の
守
備
範
囲
で
は
な
い
が
、
今
後
の
石
井
氏
が
こ
れ
ら
に
つ
い
て
、
具
体
的
提
言
を
し
て
い
く
こ
と
を
期
待
し
て
筆
を
置
く
。
（
み
う
ら
か
な
え
本
学
元
教
授
）
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